
















募修科生 横 田 ，三ァ万t 正
Die immunologische Erforschung iiber ’die 
Pneumokokken-Anavakzine 
104i 
IV. Mitteilung: Der Einfluss der originalen bzw. der abgekochten 
Pneumokokkenanavakzine auf die spezifische Ausl己sung
des gegen Typhusbazillen gerichteten Agglutinins 
im Blute der Versuchstiere 
Von 
Dr. M. Yokota 
〔Aw;dcm Laboratorium der Kais. Chir.じniversitatsklinikKyoto 
(P』of.Dr. R. Torikata）〕
Versuchsanordnung 
Bei normalen erwachsenen Kaninchen mit einem Korpergewicht von ca. 2 kg wurde eine 
vom Institut zur Erforschung der Jnfektionskrankheit der k礼iserl.Universitきtzu Tokyo gelieferte 
Standardvakzine von Typhusbazillen in einer konstanten l¥leng巴 von0,5 ccm i.v. eingespritzt; 
und zwar jedesmal vermischt mit 1arierten Dosen der beiden zu priifenden Pneumokokkenan-
avakzinen ;,d. h. einerseits der originalen (ungekochten), andererseits de1・30l¥Jin. Jang hei 100°C 
abgekochte口 Pneumokokke;ianavalミzine.
Am ？・， IO., I 5・， 20.und 25. Ta!!e nach der Einverleibung der lmmunogene 1’urde das 
Blutserum jedes Versuchstiers auf den Gehalt des .'¥ntityphusb旦zillenagglutininshin日epriift. Die 
Agglutinintiter stellen d九beiMittelwerte von 3 je eine Gr・uppebildenden Tieren rlar. 
V ersuchsergebnisse 
Die Ergebnisse der Versuche sind in Jolgender Tαbelle zw:ainme吋estelt.
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Tabelle I 
Einfliisse der originalen bzw. der abgekochten Pneumokokkenana、・akzineauf die spezifsche 
AuslOsung des gegen Typhusbazillen gerichteten Agglutinins 
im Blute der Versuchskaninchen. 
Di』edurchschnittliche Abnahmc 
0,5 ccm der Standart- Mittelwerte des Agglutin-
des Korpergewichts der Ver 
suchstiere am 5. Tage nach vakzine von Typhus intite目 beiVermischung Einverleibung des Gem阻ches Durchschnit  bazilen war vermischt ,der Reagentien in der von der Typhusbazillenvakzine 
m1t: Dosis von: mil den zu priifenden Reagen-
tien in der Dosis von 
一一一一一』
o,z.s 0,5 1,0 0,25 0,5 1,0 1,58 
一一一一一←
der origi11alen Pncumok- 1251) 110 166 63 1131J okken-Anavakzine 
dcr 30 l¥1in. Jang bei 
100。cabgekochten 2os1 ; 1901 I 1597 147 83 143 124りPneumokokken島
anavakzine 
der formalini、iertenund 
bei 37°C 3 Wochen Jang 1側 ili.i7G I I仰 ！ 120 166 90 12λ，， 
gelagerten Kul turbouillon 
1) Dies lehrt uns, <las die Toxizitat der zu priifenden Reagentien fa.st die gleiche war. 
Zusammenfassung 
1) Die AuslOsung des sp巴zi日schgegen Tvphusbぇzillengerichteten Ag宮lutininswa1 ceteris 
paribus am gr・osstenbei der Mitwirkung der, abgekochten Pncumokokkenanavakzine; und zwar 
in jeder Testdosis von 0,2 5, 0,5 uml 1 ,occm. 
2) Demgegeniiber warder Agglutinintiter betrachtlich kleiner bei Vermischung der Standard-
vakzine mit der korespondierenden originalen (also ungekochten) Pneumokokkenanavakzine. 
3) Dabei fiel uns auf, class die Erzeugung des Agglutinins subno1・m gehemmt 1rnrde, 
wcnn die Testdosis der originalen Pneumokokkenanavakzine 1・01 0,2三ccmauf 1 ,occrn erhoht 
wo1den 1・礼r.
4) Dies lehrt uns nichts anderes als die clie immuni，江lリlischen ¥' orgiinge paralysierende 
Wirkung des Impedins, das j九，wieschon nachg例 iesen(vgl. die I.-IJI. Mitteilung) durch die 
Herstellungsmethode d白人n川なkzinenicht zum minclesten, sondem erst rlurch die Kochmethode 
IりIliginaktiviert wird. 
5) Aus de111 Crack cler durcbschnittlichen 人lmahmedes Korperge¥'icht凶 derVersuchstiere 
川 I 5・’！＇agenach Einverleibung der A川igeneg号htheハor,cbss die zu pr首長ndenReλgentien, 
vermischt mit 0,5 ccm der メran<l:ucltyphusbazill引い・akzine,keine grosse Unterschie<le in der 
< jiftigkeit verursachten. 
6) Somit fi.ihrt clie ahgekocl1te, mm Impedin hefreite Pneumokokkenanavakzine latsachlich 










































注射前 1-l-: -: -Iイ－卜｜－卜｜－卜｜－ ：ーム 二一一一I-i -I －卜iI -;1~目指｜竺｜判官（引先÷！~~つ
: i~li；~ili~~！~~~ ：~＿ ~i~~I己目
!25日！怖｜叶｜情｜刑｜瓦｜瓦同I+ ;1~1~1~ + Iーごi_-' - -1-=1 
:1日f~I相官~：j~~五~~1~1~1i
" 1::1~~－：： ：，－：： 5 :1~ ：~1~1~~千円~－＝－1--=！：；三」










第 6表腸Lチ7ス・ワクチ ン＇0.5施＋生態肺炎隻球菌しアナワ クチン l
0 25括注射ユヨノレ抗Lチアス吋菌凝集素産生程度 （家兎第72銑）
；回目~~l~I圭i当主I~三世後日~i:l*1~~11~81~1計上三~！－~I三
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・第 7表 腸Lチ 7，，.・ワクチン寸0.5挺＋0.6% ~ 7オノレマリン’加l.0%
稲荷機力日肉汁0.25沌注射エヨ Jレ抗Lチフス菌凝集素窓生程度 （家兎第73披）
後
第 8表腸Lチフス・ワクチン， 0.5J);E+0.6~b'ι フオノレ＂ 9 :.-'s加1.0%
:;jf碕糠加肉汁0.2£＇銘注射ユヨル抗 Lチ 7 .7.守菌1凝集素産生程度 〔家兎第8務）
注 ~~1m~日~~~－~rn三~！~l~l ~：~1~1~1~；~；1~1;1て＋三｜三｜一三日－ I~ ~ ＼~－；：－；：－；：~~~に唱：1三主主τ巨~~
第 9表腸Lチフス・ワクチン＇ 0.5姥＋0.6% 」フオJレマリン守加l.0%
萄務糠肉汁：）.25姥注射＝ヨ Jレ抗Lチフス1 凝集素産生程度 （家兎第9波）
：~~~－1調子三l~I~~~ i~~~：~：~~I：日百三lι~~司三｜三三ヲ；；
様悶・肺炎If王事前Lアナワクチン寸／免疫接的研究 1053 
第 JO表 腸 Lチ7λ ・ワクチン I0.5姥＋各可検液0.2包括注射ユヨノレ抗腸 Lチフス1 菌凝集償
勝Lチ7ス・ワクチン守0.5括
ユ添加シタル可検液
主I:射後経過日数ト 3頭平均 I I 




5日110日！日日 I20日f25日｜や '1 ！均増減（叉）
げ1s1I 2053川947I鵬｜鵬 I 11防 l -147 














































第 I 表 腸Lチフス・ワクチ y,0.5tB＋煮沸肺炎重量球菌Lアナワクチン 1
0.5姥注射＝ヨル抗Lチアス寸菌凝集素産生程度 （家兎第10務）
波立~~~l~~t口~ゴ圭I~
115 同州州刊刊t!ti州ベペ小＋いI+Iー トトト卜｜後 1＊国主叩~8主~＼~匹τi司三円三l~l~I~
第 12表腸Lチ7 ，，.，・ワクチン吋0.5泥＋煮沸肺炎告を球菌Lアナワクチンt
0.5鈍注射ニヨル抗」チフス1菌凝集素E量生程度 （家兎第11盟主）
喜清稀費｜加J40 ! ~1 ~00[ 1咋













注射前 l一｜一｜一｜一｜一；一｜一l一！！一l一l一l一；一｜｜ 一l一｜ 一｜一l吋注名山l~l~－；~$1~1－；－二二斗一二｜：二｜斗斗弓；：出世間~！日間話間三l二日三両｜怖副主両lfili-ffii 戸l~I+可~Iで｜てって｜で｜寸寸λ
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第 16表腸Lチ 7;t.・ワクチン＂ 0.5施＋生態肺炎隻球菌しアナワクチン l
0.5Jl:lj注射＝ヨル抗Lチフス寸前凝集素産生程度 （家兎第15放）
平均凶＿＋I~十日！－卜｜三l士！ート ； -I -I -Iごととl竺
討｜竺也1~1~1~1 判長：~1~1 朴！日＋！ニニー｜一仁一二｜二仁竺
第 17表腸Lチアス・ワクチン＂ 0.5路＋0.6%Lフォルマリ y＂加1.0%















注射後経過日数ト 3頭平均 ｜ 
産生凝集債 I"  5四分平均
5日 110日 I15日 120日i川 ｜
I 20.',3 I 1s61 I rn21 f 1293 11093 
i 211;> I 2-100 I 1733 I…附



























































第 21表 腸Lチフス・ワクチン，0.5銘＋煮沸肺炎重量球菌Lアナワクナ ン』
1.0j):f,注射ユヨル抗しチフス1凝集素産生建度 （家兎第94披）
竺？二L三二一三~－ I-, -I －卜j－卜 I-I -I -I二1-1-l-!10：~：~~S0Gt~，~~~日~~ゴili二日後 i~！~i:S日日明＊~µ~fµjt1t§
第 22表腸Lチ 7 ；..・ワ クチ ン，0.5姥十煮沸肺炎箆球菌Lアナワクチ ンB
1.0施注射ユヨノレ抗Lチフス、菌凝集素産生程度 （家兎第20ljt)
lf1 ~1• m 








詮射前｜＋円寸てF円τ｜τI~1 一；一一 i 一 l 一｜一 ！ 一 l 一 i 一 i 一と~！ 0 lll~！lii~~~ ミI 
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第 27表腸」チフ λ ・ワクチン寸0.5拓＋0.6%Lフォルマリンヲ日1.0%葡萄糖
加肉汁1.0従注射＝ヨ Jレ抗Lチフス1菌凝集素産生程度 （家兎第加盟主）
注｜えは~~~司~~主I＋.＋.÷÷：：ι』｜ー；：日正明日im「~ミ；~






腸Lチ7 ス・ワクチン， 0.5 
I主射後経過日取ト 3頭平均 免疫元注射後5日
括＝添加シタ Jレ可検液 ｜ 産生叫 15凶分子均 目ニ於ケル践重平
3日｜川 i珂 j20日 125日 均増減（衣）
生Lアナワクナ ン’
煮Lアナワクチン可 ! 23i3 1867 1627 1187 ！） ；~3 








5 10 15 20 ;25 
免疫元注射後経過日鮫 t日）
1256 -14；~ 
1597 - 63 







































0.:25 ｜ル憾電子均1脅!I U.5 • ,c総重平均増｜ 1.0 11レ骨量重千均靖
i成（主主） ｜ 減 <f() I l滅（支）
1110 147 I 1587 I -83 1 1必6 I -143 
2・Js1 ! -110 I! 19JI I -166 1 附 t - 63 









0,25 0.5 /.0 




































クチン「ュ於ケルヨ リモ毎常大ナル抗腸Lチフ ス「菌凝集素ヲ産生セシムルモ ノナリ。 是卸チ生
態肺炎襲球菌Lアナワ クチン－， ／合有スルしイムベヂン1 ノ抗鴨産生阻止作用ガ示現セラ レタルモ
ノナリ。
~2j 一定不礎量ノ腸しチフス・ワクチン1ニ針シテ添加スベキ可検発疫疋ノ用量ヲ 0.25耗，














誰セラレタル事項ナリ （藤網長一， Zentralbl.仁Bakt.I. Abt. Orig. B<l. 109, 1928, S. 98及ヒ
烏潟隆三， DieImpeclinerscheinung, Jena. 1930, S. 479. f.) 
(6) しアナトキシン＇tlミニヨリ テモ Lイムペヂン寸ハ破却セラレザルモノナリ，従ツテ生抗原
ノ青力ゾレ自身］•L イムペヂン寸作用トハ相互＝無関係ナル調立的ノ 2 ツノ：事項ナリ。
